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授)
テーマArabNationalismからPolitica11slamへ
E.W.サ イー ドにお けるオ リエ ンタ リズ ム批判 の
〈原点 〉
報 告構成 は じめに
1政 治 言説 のイス ラー ム化 とOrientalism
IIOrientalism:Afterword(1994)のロケー シ ョ
ンE.W.サ イー ドの 〈立場>
IIIオリエ ンタ リズム批判 とイスラ ミズム ・イ デオ
ロギー との相 関性
IVイ ス ラーム世 界の知識人 にお ける 〈トラ ウマ と
しての1967>
むす びに
本報 告は 『文 明21」第2号 掲載 の同名論文 に基づ くもので あ る。
ポ リテ ィカル ・イスラー ム とナ シ ョナ リス トのダイメ ンシ ョン と
は別次元 の 「理論」 問題 としての ナシ ョナ リズム とい う分 岐が あ
るため、現代 にお け る 〈オ リエ ンタ リズム〉 問題 をナ シ ョナ リズ
ム との関連で考 える傾 向 は近 年逓減 してい る。逆 に、 グローバ リ
ズムか リー ジ ョナ リズム か といった文 脈 の 中 にそれ を位 置 づ け
て、 中東諸地域 の政 治運動 を解釈す る とい った傾 向が著 しい。 し
か し、ア ラブ ・ナシ ョナ リズムか らイスラ ミック ・ファンダ メ ン
タ リズム を含 む、 さ まざなポ リテ ィカル ・イ スラーム現 象へ の転
換 の意 味 を探 る有力 な手が か りの一つ として、E.W.サ イー ドの
主著 「オ リエ ンタ リズム」Orientalism(1978)があ るとい う事 実 は
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看過できない。その1994年のAfterwordには、その転換の経緯が
より鮮明に整理されている。〈オ リエンタリズム〉批判 とイスラ
ミック ・ファンダメンタ リズムを含むポリティカル ・イスラーム
との思想的相関が明 らかにされなければ、現代世界のイスラーム
現象を捉えるコンテクス トは喪失する。『オ リエ ンタ リズム』が書
かれざるをえなかったコンテクス トとして、イスラーム世界にお
ける 〈トラウマ としての1967>(1967年の第三次中東戦争におけ
るアラブ諸国家のあまりにも惨めな敗北にともなう、知識人への
思想的衝撃)という問題の存在 は極めて重要である。本報告では、
この 「ArabNationalismからPoliticalIslamへ」 という思想上
のコンテクス トの設定が、〈トラウマ としての1967>を軸に可能で
あることを論証 した。
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1999年7月24日13:30～15:30
国際問題研 究所
陳 守仁(台 湾高雄市立 中正工業高校校 長 ・愛知 大学
文学研究科 訪問研究生)
ThePresentSituationofSecondarySchoolsin
Taiwan
ISocialBackground
Accompanyingthehigheconomicgrowth,Taiwan'seduca-
tionisfacedwithmanychanges.In1994,theExecutiveYuan
(行政 院)setupan"EducationalReformCommittee",to
researchhowtoimprovethepresenteducationalproblems.In
1996,theCommitteepublishedan"EducationalReform
Report".Accordingtothereport,Taiwan'seducationwill
havegreatchangesinmanyaspects,whenenteringthe21st
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century.
IIEduationalBackground
lEstablishmentoftheschoolsystem
Themainstructureoftheeducationalsystemmostlycame
fromtheUnitedStatesofAmerica.Anumberofmodifica-
tionsandchangeshaveturnedthissystem.intothepresentone
whichisbrieflydescribedasfollows
voluntaryki
ndergartenenrollment
l
compulsoryelementaryschool
enrollment(sixyears)
1
compulsoryjuniorhighschool
enrollment(threeyears)
↓/↓ ＼ ↓
enrollmentuniversity3-year2-yearjunior4-year(3-yearjob
afterpassing°rc°llegejuni°rc°llegeinstitute°fexperience)
examination(f°uryears)c°llege(3-yearj°btechn°l°gy
(2-yearjobexperience)2-year
experience)Iinstituteof
technology
enrollmentmaster'sdegree
afterpassinggraduateprogram
examination(1-4years)
1
enrollmentdoctor'sdegree
afterpassinggraduateprogram
examination(2-7years)
(orapplication)
2-year
instituteof
technology
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2Schoolyear
Aschoolyear(SY)referstooneyearperiodfromAugust
lofthecurrentyeartoJuly310fthenextyear.Aschoolyear
isdividedintotwosemesters.Thefirstsemestercoversa
periodfromAugustlofthecurrentyeartoJanuary310fthe
nextyear,andthesecondsemesterisfromFebruaryltoJuly
310fthenextyear.
3Currentsituationsofschools
AComparisonintermsofschoolsovertheyearsisas
follows.Thenumberofschoolsatalllevelwas1,504unitsin
SY50whenthedensitywas41.8schoolsper1,000square
kilometers.BySY97,thenumberofschoolsincreasedto
7,562units,up4.03foldsfromSY50,andthedensitywas
209.02schoolsper1,000squarekilometers.Onthearerage,
eachtown/townshiphad20.49schools.
IIISecondaryeducation
Theterm"secondaryeducation"hasbeenintherecent
developmentofTaiwaneducationalsystematleastincluding
fourdifferenttypesasfollows
1seniorhighschool
Aseniorhighschooloffersgeneraleducationbetween
compulsoryeducationandf亘ghereducation.Theeducationat
thisstageisdesignedtopursuephysicalandmentaldevelop-
mentofyoungstersandpreparethemforstudyofadvanced
knowledgeandexpertise.Aseniorhighschooladmitsjunior
highgraduatestostudyforthreeyears.InSY50,allsenior
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highschoolswerestillapartofmiddleschoolswhichalso
includedjuniorhighschools.Atthattime,62middleschools
admitted18,866seniorhighstudents.Subsequently,thenum-
berofseniorhighstudentssteadilyincreasedto197,151by
SY72,morethantentimesthatinSY50.Seniorhighstudents
graduallydeclinedduringtheperiodfromSY73toSY81,
whenthegovernmentincreasedenrollmentofseniorvoca-
tionalstudentstomeetagrowingdemandforskilledworkers.
SinceSY82,industrialupgradinghasproducedagrowing
requirementforseniorprofessionalworkers.Anewpolicy
wasadoptedtoreduceseniorvocationalstudents,causingthe
numberofseniorhighschoolstudentstoriseovertheyears.
(Becausemanyuniversityeswereincreasedquickly.)There
were291,075seniorhighstudentsinSY97.Theratiobetween
seniorhighstudentsandseniorvocationalstudentswas36.4
63.6.
2Seniorvocationalschool
Aseniorvocationalschoolisdesignedtotrainyoungsters
forbasictechniciansbyteachingthemvocationalknowledge
andprofessionalethics.Itadmitsjuniorhighgraduatesto
studyforthreeyears.Thegoalistoteachyoungstersproduc-
tionknowledgeandskillssothatgraduatescouldengagein
actualproductionworkafterleavingschool.InSY50,atotal
of77vocationalschoolsincluded44juniorvocationalschools,
oneseniorvocationalschool,and32integratedjuniorand
seniorvocationalschools.Studentstotaled34,437innumber,
including23,211juniorvocationalstudentsand11,226senior
vocationalstudents.BySY68,whenthenine-yearcompulsory
educationsystemwasimplemented,alljuniorvocational
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●schoolsstoppedadmittinganystudents.
Sincethen,vocationalschoolshavetransferredtosenior
vocationalschools.Someseniorhighschoolssetupvocational
programs.AsofSY97,theNumberofseniorvocational
schoolsincreasedto204units,and87seniorhighschoolssetup
vocationalclasses.
Seniorvocationalstudentstotaled509,604.Ofthetotal,
42.07%weremajoringinengineering,38.69%incommerce,
3.69%inagriculture,and15.56%inmaritimeandmarine
products,medicalcareandnursery,andhomeeconomicsand
arts.Underthecurrentsystemvocationalschoolgraduates
maychooseemploymentorenrollment,afterpassingentrance
examination,infour-yearinstitutesoftechnology,two-year
universityesorcolleges.
3Comprehensivehighschool
Thecomprehensivehighschool,implementedonatrial
basisinSY96,0ffersbothseniorhighandvocationalcurricula.
Itadmitsjuniorhighgraduateswhomaydelaytheirchoice
betweentheseniorhighandvocationcurricula.Priortosuch
aselection,theyreceivetestsandadvicetohelpmakedecision.
Studentswhohavemadedecisionmaysignupbothseniorhigh
andseniorvocationalcoursesinordertoincreasetheircom-
monknowledgeandreachagoalofpersonally-tailored
dovelopment.Thiskindofeducationrequiresbothaminimum
ofschoolyearsandaminimumofacademiccredits.Ten
categoriesofdisciplinesofferedbytheschoolaredomestic
language,foreignlanguage,mathematics,socialscience,natu-
ralscience,arts,livingeducation,physicaleducation,extra-
curricularactivities,andvocationaltraining.
‐a2z‐
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Vocationaltraininghasbeenarrangedinavarietyof
coursesforstudentstochoose.Aplanhasbeenmadethat
studentswillbepermittedtotakecollegecoursesinadvance.
Graduationfromtheschoolrequiresaminimumof160aca-
demiccredits.Schoolgraduatesmayparticipateinjoint
entranceexaminationforuniversities,four-yearinstitutesof
technology,ortwo-yearcolleges.Theymayjoinrecommenda-
tionprogramstogetenrolledintheabove-mentionedschools.
AsofSY97,forty-fourcomprehensivehighschoolsadmitted
20,508students.
4Five-yearjuniorcollege
Afive-yearjuniorcollegeadmitsjuniorhighgraduatesto
studyforfiveyears.Studentsmajoringinpharmacy,veteri-
nary,marinemechanicengineering,andmarineaffairsare
requiredtoreceivesixyearsofeducation.
IVIssuesandProblems
TheeconomicmiracleofTaiwanhastakenplaceonthis
islandbasicallywithoutnaturalresources.Itshuman
resourceshavebeenabletoexcelthroughagoodeducational
andschoolsystem.Wecouldunderstandthattheeducational
systemofTaiwanismulti-purposed,functionalandpragmatic.
Buttherearestillmanyproblemsintheeducationaldevelop-
menofTaiwan.Onthesecondaryeducationlevel,wefound
someoftheproblemsthatshouldbeimprovedasfollows
1,Universityprofessorshavedeploredthefactthatsenior
highschoolstudentscomingtotheinstitutionsofhigher
educationseemtobelesswellpreparednowthanformerly
duetothequickexpanionsinseniorhighschools.
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2.ThemostsignificantdevelopmentinTaiwaneducationin
recentyearshasbeentheconsiderablerateofexpansionof
secondaryandhighereducation.Forsomeyearsnow,about
94%ofyoungstershavestayedatsecondaryschoolsand
70%ofhighschoolgraduatesentereduniversitiesorcol-
leges.Inorderforstudentstoenterelitehighschoolsor
universities,manyparentssendtheirchildrentoprivate
"cramming"academies
,knownas"Busiban"(補習 班),for
morelearning.
3.Theelementaryandjuniorhighschoolswilltakenine-year
consistencycurriculafromSeptember,2000.Inorderto
adjustthiskindofcurriculumchanges,thesecondary
schoolshavetofollowthemandmakesomechangessimilar-
ly.However,itisverydifficulttomodifythecurriculum,
accordingtonotonlytheeducationaladministratorsbutalso
theschoolteachers.
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黄 英哲(愛 知大学現代中国学部助教授)
台湾文化最構築1945～1947の光 と影 魯迅思想受
次世界大戦が終った1945年、台湾は、日本の植民地 を脱 し、
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中国(中 華民国)に よって統治され ることになった。50年に及ぶ
植民地支配の間、日本は統治のために教育の普及に力を入れ、国
家権力をもって台湾に日本文化を移植 しようとしてきた。台湾人
に日本人 としての国民意識 を植え付 けるためである。そのため、
台湾人が自らを日本人だと認識するに至 ったとして も不思議では
ない。事実 日本支配の末期 には、かなりの台湾人が日本化されて
いた。
近代の国民国家の形成 に関 しては、「国民」(nation)と「国家」
(state)とがほぼ同時に形成された というのが西欧社会の常識に
なっている。 しかし、それはアジア、特 に旧植民地においては当
てはまらない。帝国主義の支配から独立 を獲得 した旧植民地が、
す ぐさま直面 したのは、「国家」が先 にあ り、しかる後に居住民を、
「国民」化 しなければならないという問題であった。 しかも短期
間の内に行 なう必要があった。つまり、 これ らの国々はnation・
stateではな く、state-nationであることを迫 られたのである。か
くて、上か らの 「国民建設」(nation-building)は、旧植民地国の
最重要課題に掲げられたのである。戦後初期の台湾 は、まさにか
ような状況下 にあった。
当時の中華民国国民政府(以 下、国府 と略記)に とって、民国
が新たに受け入れた非 「国民」 日本化 された台湾人一 を如
何に 「国民」化するかは、台湾統治の最優先課題であった。それ
は、台湾人を 「中国」化 し、台湾人を 「中国人」化することを意
味する。そのゆえにこそ、 この時期、国府は台湾を 「中国」化す
るための文化政策、「中国」化 という方法 による台湾の文化再構築
を強力に推進 したのである。 ここでいう文化再構築(culturalre・
construction)とは、国家体制 をより堅固な ものにするため、文化
を人為的に構築することであり、その文化 は自然発生的なもので
はない。上から、あるいは、外から強制された文化なのである。
すなわち、 日本人に代わって新 しい統治者 となった中国人が、被
統治者である台湾人の風俗や習慣、生活様 式、思想などを中国の
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方式に改めさせることであった。
台湾における文化再構築の仕事は、当時の台湾の統治機関、台
湾省行政長官公署(以 下、公署 と略記)の 行政長官陳儀 の管轄下
にあった。 その専門機関 として公署の下に、宣伝委員会 と台湾省
編訳館 を置いた。宣伝委員会の主要な仕事 は、文化宣伝、 とりわ
け重要な任務は、図書や映画などの検閲、植民地時代 にもたらさ
れた日本の文化や思想の影響を一掃することであった。だが、陳
儀 自身が重視 したのは、やはり、教育的かつ建設的な側面を担う
台湾省編訳館の仕事の方であった。陳儀がその館長 として招聰 し、
文化再構築 という重要な仕事を任せたのは、同郷の紹興出身の許
寿裳である。
公署の もとで台湾省編訳館館長 として、台湾文化の再構築 とい
う仕事の重責を担 った許寿裳は、台湾 に魯迅思想を広めることに
よって、「新五四運動」を巻 き起 こそうとした。五四新文化運動の
精神 を台湾に注入することによって、台湾の 「中国化」 を完成 し
ようと考 えた。
これに対 し、三民主義を中心思想 として台湾文化を改造 しよう
とする運動は、国民党の主導によるもので、事実上国府の構想 と
も言える。その構想は、台湾が中国に接収されてす ぐ実行 に移さ
れた。
台湾出身の文化人達は、台湾文化の進む道は、ただその 「中国
化」のみに存するのではなく、 さらに 「世界化」、すなわち日本文
化遺産の継承が必要だ と考えた。大陸から接収にきた中国人の行
状 とその統治下における台湾の現状 に失望 した彼 らは、魯迅文学
が内包す る政治性 と社会性に啓発 され、魯迅 を記念する文章や作
品論 を通 して当時の状況に対する不満を表現 した。「二・二八事件」
の発生 はその台湾文化 における 「中国化」 と 「世界化」の相克、
また、台湾文化の再構築をめ ぐっての国府の内部対立が表面化 し
た結果 だと言えるだろう。
国府 は、台湾を接収するやいなや三民主義 という政権のオフィ
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シャル ・イデオロギー(officialideology)をもって、台湾人にナ
ショナル・アイデンティティの思想的基礎 を植え付 けようとした。
とりわけ 「二 ・二八事件」の勃発後 は、国府 は事件発生の要因を
一部共産党の扇動に帰 し、その後共産主義革命 に呼応 して 「光明
報事件」が起 ると、さらに共産主義思想の台湾伝播を恐れ、共産
党の同伴者たる魯迅の思想は、当然、非常 に警戒 されたのである。
当時の国府が台湾人に要求した 「国民化」は、「中国化」ひいて
は 「国民党化」 と同義なのであった。「国家」 とは 「国民党国家」
の謂であり、「共産党国家」ではないのである。 このような強権的
台湾支配は、49年に国府が本格的に台湾 に移 った後、蒋介石と蒋
経国の統治期を通 じて熾烈さを増 した。1987年「戒厳令」解除後、
李登輝主導下の国民党は、次第に 「台湾化」へ と向い、文化政策
も文化統合政策へ と変わった。再び文化の多元化の問題 を考える
べ き時が来ている。
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